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La description des emprunts français de l’espagnol dans tous les axes 
linguistiques constitue encore une problématique pour la lexicologie 
contemporaine. Par conséquent, une étude sociolinguistique et historique des 
gallicismes, concrètement, de la germania, une variété diastratique espagnole 
appartenant aux XVe et XVIIe siècles, peut contribuer à cet aperçu interlinguistique. 
Cette étude permet également d’exposer les particularités d’un sociolecte très défini 
du Siècle d’or espagnol, issu indistinctement de la réalité et de la fiction. En ce sens, 
la documentation lexicographique-textuelle et certaines notions d’ordre 
étymologique supposent un outil indispensable pour analyser les domaines les plus 
représentatifs du monde germanesque. 
Mots-clés : gallicisme lexical, germania, sociolinguistique, lexicographie, 
diachronie de la langue espagnole. 
 
Resumen 
La descripción de los préstamos franceses del español en todos los ejes 
lingüísticos constituye todavía una problemática para la lexicología 
contemporánea. Por consiguiente, un estudio sociolingüístico e histórico de los 
galicismos, concretamente, de la germanía, una variedad diastrática española 
perteneciente a los siglos XV y XVII, puede contribuir a esta visión global 
interlingüística. Este estudio también permite exponer las particularidades de un 
sociolecto muy definido del Siglo de Oro español, proveniente indistintamente de 
la realidad y de la ficción. En este sentido, la documentación lexicográfica-textual 
y ciertas nociones de orden etimológico suponen una herramienta fundamental para 
analizar los ámbitos más representativos del mundo germanesco. 
Palabras clave: galicismo léxico, germanía, sociolingüística, lexicografía, 
diacronía de lengua española. 
 
Abstract 
The description of French borrowings from Spanish in all linguistic axes is 
still a problem for contemporary lexicology. Therefore, a sociolinguistic and 
historical study of Gallicisms, specifically, of germania, a Spanish diastratic variety 
belonging to the 15th and 17th centuries, can contribute to this interlinguistic 
overview. It also allows to expose the particularities of a very defined sociolect of 
Spanish Golden Age, arising equally from reality and fiction. In this sense, the 
lexicographic-textual documentation and certain notions of etymological order 
suppose an essential tool for analyzing the most representative fields of the 
germania’s world. 
Keywords: lexical Gallicism, germania, sociolinguistics, lexicography, 








Palabras hermosas, realidad prosaica y miserable. Los ciegos serían felices en este 
país, que para la lengua es Paraíso y para los ojos Infierno. 
Benito Pérez Galdós. Doña Perfecta. 
 
Somos lo que somos porque, para bien o para mal (a menudo más para mal que 
para bien), fuimos lo que fuimos. 
Arturo Pérez Reverte. El habla de un bravo del siglo XVII. 
 
EPOQUE (LA NOTRE). — Tonner contre elle. — Se plaindre de ce qu'elle n'est pas 
poétique. — L'appeler époque de transition, de décadence. 
ETYMOLOGIE. — Rien de plus facile à trouver avec le latin et un peu de réflexion. 
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE TRAVAIL 
 
Liste des abréviations employées au cours de ce travail. Les références 
complètes figurent dans la bibliographie finale (pp. 41-43) et celles des ouvrages 
cités dans l’ANNEXE 1 (pp. 44-47) : 
< …………………………………………………………………....…. provient de 
> ……………………………………………………….……………… donne lieu à 
all. ………………………………………..………………………………. allemand 
anc. …………………………………………………………………………. ancien 
angl. ……………………………………………………………….……….. anglais 
cast. ………………………..……………………………………………… castillan 
cit. …………………………………………………………………………….... cité 
CORDE ………………………….……...…….…. Corpus Diacrónico del Español 
DHLE ……………...……………...… Diccionario histórico de la lengua española 
Dic. Germ. ……………………………………………… Diccionario de Germanía 
DRAE ……………………………...… Diccionario de la Real Academia Española 
esp. ……………………………………………………………..………… espagnol 
fr. …………..……………………………………………………………… français 
it. ……………………………………………………………………………. italien 
lat. …………………………….………………………………………………. latin 
p. ……………………………………………………..……………………….. page 
pp. ……………………………………………………..…………………….. pages 
RAE ……………………………………………….......... Real Academia Española 
s.v. …………………………………………………………….………….. sub voce 
Tes. Vill. …………………….……………………...………….. Tesoro de Villanos 













Au cours de l’histoire, les langues ont partagé les unes les autres de 
nombreux termes afin de refléter et nommer des nouvelles réalités, un processus 
qui continue en vigueur de nos jours. Toutefois, la lexicographie contemporaine 
garde encore la problématique de décrire ces mots étrangers du passé, en plus de 
fixer les néologismes qui ne s’installent pas nettement dans l’usage de la 
communauté linguistique. À ce propos, les études des langues en contact ont bien 





L’objet d’analyse de notre travail comporte la description des emprunts 
français ou gallicismes lexicaux dans le parler espagnol de la germania, dont la 
chronologie d’usage linguistique et littéraire sera établie plus tard. Nous visons 
donc à établir les différentes typologies d’emprunts sur tous les plans linguistiques, 
pour déterminer un critère de distinction et d’utilité de travail, avec des notions 
chronologiques et étymologiques. Pourtant, cette étude se concentre sur 
l’application de ces éléments généraux et propres à la langue standard sur la variante 
diastratique de la germania espagnole. La découverte de ce parler nous propose la 
description d’un langage cryptique et apparemment artificiel, ainsi que la trouvaille 
d’une communauté très particulière et révélatrice de l’idiosyncrasie espagnole du 
Siècle d’or, qui se nourrissait de la réalité et de la fiction de l’époque. 
Par ailleurs, les processus d’évolution et de changement sémantique dans 





registre standard envers l’argotique ou du jargon, que nous percevons, surtout, à 
travers l’analyse diachronique et l’héritage sémantique actuel de quelques mots. 
Particulièrement, notre travail pose, en plus, un spécifique traitement 
lexicographique de certaines locutions, collocations ou expressions 
phraséologiques de type diastratique, doublé d’autres termes, pour offrir une image 
indicative de la réalité de la germania. 
 
1.2. Justification et motivations de l’étude 
 
D’une part, ce Trabajo de Fin de Grado (TFG) est encadré dans une 
collaboration, durant le cours académique 2020-2021, avec le Département de 
Philologie Française de l’Université de Salamanque (USAL) grâce à une Bourse de 
collaboration du ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle, 
dirigée par la professeure Elena Llamas Pombo. 
D’autre part, cette étude est justifiée par la place centrale que la 
lexicographie occupe aujourd’hui dans le domaine hispanique et francophone. Le 
rôle de la RAE, en tant qu’institution toujours normative et référentielle pour les 
usagers hispanophones, a été celui de faire des apports significatifs dans la 
définition du lexique contemporain, à partir de ses valeurs pan-hispaniques, nées à 
la deuxième moitié du XXe siècle, et du caractère corporatiste de ses œuvres 
lexicographiques, issu de la collaboration avec plusieurs institutions externes, au 
changement du siècle, dans l’élaboration de la 22e édition du DRAE. L’académicien 
Gutiérrez Cuadrado (2002 : 299-300) a envisagé ce péritexte auctorial comme l’un 
des avantages de l’adaptation de la RAE aux temps modernes.  
Malgré tout, dans le cas particulier de l’analyse des emprunts français en 
espagnol, il n’existe pas encore une œuvre lexicographique de référence, ni 
académique ni spécialisée, certainement complète et fiable qui définisse un corpus 
stable de gallicismes. Des référents comme Valentín García Yebra ou André 
Thibault ont apporté des contributions spécifiques au traitement lexicographique 
des gallicismes, en termes de la mise en place d’une typologie d’emprunts dans leur 
diversité d’ordre linguistique et de la prépondérance de la rubrique étymologique 
des lexies qui remarque, surtout, aux œuvres académiques, certaines informations 
